



Tampereen taistelu luokkasodan aikana muodostui ratkaisukohdaksi taisteleville joukoille.
Tampereen valloitus avasi tien valkoisille punaiseen Suomeen ja oli se myöskin alkaneen
hirvittävän terrorin ensimäinen näytöslava. Porvarillistenkin tietojen mukaan tuhoutui Tam-
pereella taisteluissa, teloitettuina ja nälkäänkuolleina yhteensä n. 4,000 työläistä, jotka kaikki
lepäävät yhteisessä jättiläisveljeshaudassa Tampereen hautausmaalla. Vaikkakaan työväestö ei
ole mikään muistomerkkien tai kivikuvain kumartaja ja vaikkakin näiden veljeshaudassa
lepääväin tovereitten elämäntyö on sellainen muistomerkki, jonka rinnalla parhaimmatkin
taideteokset ovat romuja, ovat Tampereen ja pohjoisen Hämeen työläiset kuitenkin päättäneet
pystyttää Tampereelle jonkinlaisen muistopatsaan, joka tulevaisuudessa* voisi muodostua onnet-
toman luokkasotamme ja näiden porvariston uhrien unohtumattomaksi merkiksi. Tässä tar-
koituksessa kääntyy Pohjois-Hämeen Sosialidemokratisen ja Sosialistisen Piirijärjestön sekä
Tampereen ja lähiympäristön ammattiosastojen Keskusneuvoston valitsemista edustajista ko-
koonpantu toimikunta puoleenne pyynnöllä, että lahjoittaisitte jonkun summan patsaan raken-
tamiseen. Kun teidänkin paikkakuntanne työläisistä ehken monet ovat saaneet viimeisen
leposijansa tässä veljeshaudassa, toivomme kiinnittävänne esittämäämme asiaan tavallista suu-
remman huomion.
Lahjoitetut varat on tilitettävä toimikunnan rahastonhoitajalle osoitteella K. Nordlund,
Tampere, Itäinen Puistokatu 21.
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